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"Piatt, W ;=W,'dLj of Jt^tJLuu, 'Box^r ^ 9
fee, v\ iW^Wt Tei Skt ?2*f. q
flafctvii rWih 1^. |;?















YY\Alt. -fht. -+Ke+ hi- ctt'4 not-fytj
"to /yniittt-
^[\irO-ctiL-&[?m. czhui -to loi-s-^ \'-b c^^fit, vOM.^nc^s oW ,
-fht- pmS
]
ht. CT^-M in.ot Monfi'ai -iuruns
mOydt Y*Jft)<sX bnAh-isYS 3n4 S\'s |/2.,s . 'HjA 'a^s 3
Hear-
cVo/iOt^>f-
^c_ \pfe ^s AW . &r\A
tv^uXu X\is vY\lt- wuuh. st-ASt- Oa^ p6-b; uy
QXnJ-
<+ s^.tJ 5"tj?f ^
^ pre?-^
d~
of ^dj h^^^i^Q^TA -3tX
Oliva-k/0^ <imY&JUy-Ui . "fheu f<Jtml{^ ,lrjfrM^
(sJllto U> 6V\L. ^^itriktmV'






\oiAJc -nr^iut woit-L wi tii .SjPiia'af.
VruriffUsiAA, 1 had -rtfcf-fhzt to tt.
Qk?k to du>pU'oei"e^. s^Y^-^rVuim shift. , -rtj-u^ u^a-o^




50 ^c ^p^S ^ i4<WticoJl Csfitt






"3r>4. G'tf oils-o lot, '3K\ ^v+cyisi'tT/L 4 ^^ pers^y, who







so ioe_ "tzro rtvusi accent, -ar\^
-&ffux*, t.^ch pJo^L, -&adn ^n^o-P| a,tz_ , "a.<c/~>
v^u^oift.
o^djavT^wi cfY\faL,r& -&. spuii-i and //-ft -hnc?_ uyu^HL.
>L oil -of^ie-t precipe <<- or ij|i5ux. "pic- fhdo^o^ht^L-
o&dc "Thsvno; Qfc/Azm sfe\-td \ot^&idLX -bjJbji ~hnzt "-Utvc







^ k^d&n. ioV) 6 te-ntss ....
Th^^is tn Q.I1 ^^Us ^n i+iZJchmXAfti lo\Z. <o.idzjmthn.tS
OC-ok^rvS q^(
j^ "i-f justs um^m. ivi od^^II^s aWi-f/^e^
^n< -^lO ovt "to we- -rr-orn i3it_ u^isr.-V\ root? D-f <&[(
&i*m&hc{ bun a. .
" '
I0i"4h "^d^ ~tW jj^tr k) OWI^., | ^aj
ThicTvnao [Tj-enJtm. 7h^ /Thornas (}Wwi ^We*-. p
K^DC-t^ (VYOcttL. ^pkcQi O^vl^af; ,'4, ^ kv,^
cxrY\cvptu<rY)
*{-
Mm, ^ct_ . -Th*. ^ ^u^
+KtV '^*~vt_









>\rU >AKU'-^iVlCZ_ ~^1<_ .c^U^t/rrtyS Of ~fk.<r- C>^
^
'riafe i - ^WM d{ Cuft> C5'Sz")
'Plat*- ii - Cu-p -^4. SauccA- CkV^)
5
tlo/wr -^^Aj^xiyA
-W tfr UiVu'-f.c*ntiS . If was V-enoon oset>ot of -3 f&vY\jtAA
On4 ta's Onuas. If 6rwi4 -al-so be-Wfab\'brifa
-far
4h. \XrUL srkwvwi. reas<J)7S- Tht_ 5+a/rL- puoritu btihts
ci2xA lad^s: cLi-f-^'cudtb "to (Ti^v^^kvi^ -s*-M. I'/w not Oevf-acn
4^-st | hauL. utt oj^ccw^ fh/s rw&ntdi -arffr-Wt. .
(4 ivx>jst tt. -Qknk 4o -a p.s-woM'i fcs/Ma tch-e^ ht fi^st
1lY>f*v2t^vS ~3ft&- caioo'ss . Th^. 4r fst kyt^rrrofc-t- can lot
lAACtfKdubUA dj'4-h'uilt \om\c&UmS<t of 4*7^ veLu c-t&nCmi. ti
The, -n^sfc p^Cifs I hovsA^uxLt i/-.t.ve_ pbt-ts -
-9^ a. -fav.VUi jurip/vL. -4v/n ^steb ay\sfrujd&f>v "^
KLcu.t. -^(PiwiCmiUuu
. Tht chut bodu I u.^cc( ooas
do'iis "34o^ fi'.c&5 of bode imd. SOltvos fo pVjs j^ifo fte.
(XWttju(vnlUil iyt->t UtTUM 'UcOtuiCb Q rtf (t&iunn of




Q^vst *^M (pjsy\ v3^icborn6^ "fa dJoj^&t- -f^vn -3 dat-/
bftsUi fhat I \^s4 lovtr/JMi. Qca^Wimtct, to
IfrOC^tofiA [/n'fh_ .
/4t -t/i. Same -hmtL \ kJ^ U-Wkunfy (jvi
-f^ivsst.
forrvis I s^&iJptik "to ,5(0 Colore.^ dau -fcrf
^
lq^^cVi^
^te-rpo^n-s--/^ of dru cotVl^lfs -an4 *>o'4&r oitb <jyi-
p^nxnd ba(ly of u>df d^yt- "I -tet -fha-t "^u^ 6oduM
&\r\ib\?m- mt.t<, u>yL. urz'fh ceiov \t<tyv\ "/h<o vesiu mAszX-




\OCrt (Ac^sS^^US-klttaJL ^ /V>U|
&frAM'&kxnlC . U^ffVlCLM.^
ixrifh colcry ~fnrrv\ -fht bt&unnitLiK Vn^blt^ 6Y^,~to
(/ObYlc \JS)fhM), c&LbYCxfm^YV
o^
-fhe pot -fvyyvo ~^.,
S-teM"- ^^ ^tX^QrtuV) 4lllri (5 ItO I^At^
d-toXTr!rViccoV^rvo'
bud ^n oi^t^y-af ^tf: -^<l pi'^-ct-,
wot a^i
^ fti/L -fh o-ui^it- "ftu-S WLfhoA of- oo^tu^o <m ^C
^SpfxtJ tif-tiVL pot 'icx)(oY| f&tujfL , Q*oA -forM )
-af-
Mt





^i /nou pi'ecss. // has
Ir-
pet. toVuft. -fat- Pt drit.A <ay\dLm ix& btxxub )q\S41&jL }
tt LfrO^o ?^su fo Ldtse ++). -fs.tli>hte of fh^t jtf&fes
p-^lfcc^oLtav cv*^t<tfV\L 'Qnd. Mr\wz.fw<t] ddx-ffiaxM:
to cC-fUjunt -fh*t //lcvrarit ^a^jn uSntw | tfjta^^t.
Ih*, wtimVvYiiiiM U33J yyuLSYn^ty^-hQ^ilAji 6?lgy\z- ^r\A 1 h-^
-fo Ht^cp^O-fc rnc>ptr?f ui'-fh t^ch
.pot
"ELi Ki^H^ 'U the, povrtiSi-n o^
a
cany^ I b.tzpn to u^"&- ^otUxblt, salts CsuJ-fe-fe)
uj-hx'dn 1 1/^4 tb-^JMtJL nji'fh undtA^/a-zfL
'
5tt. /W of
/W^V uotiYUxia u/-i4h SLafafej l^r a. toKi'ls.
1 b^^nto -ft.t/ LcxvMft^L boj f l)^.
CooL-Uo^-
^ve^ns,
flut^ . If iaS^s ^fhzxi ( -fuvst, btcbrvimt, Quouvvtl of
cMly\^ piMMts
}
ix^Vuch $p(x. fht- ^mn, sot-flu LfUozL
\tJzfuU ^s *%uJfats hut mcludz-A -a. v^uch ^ftM^x
\jminXcU^ of
Cmdevs . Thtcj i^zx-mL ^AppU^A -^-tt-tJL-.
fht^ pxzjLt. hM htv^ t^^tm -fivLd U AS Tht-
p4tCW UXA-L, (mmk<GY]t.4 mvfh ^JCoh6(. ^hci jcopt fv^tm
of duD-f <mck d^t i^^nticj^. . t>\^i HVL chiife pMMh
8.
W) e poujdzjir -form , iom_
w^j( uj>fh
p-un^xi^
mtctiuLAMmm. -arv* b/usht4. (jvl . T^t. chilis pu/nts
o^_




to +ft*. ^h^ts of -f*\- ovtAt^sl
^ppU^W- .
^6,.. 11/ \\wfc4 ]eo>tihM, Qox
(jsf fall)
fl-a^ \\] - ^fmWOjuy (A J^jo-^j-a ISwe-5
' 3-(oO
10'
/ heut_ Q/ooaus- .njooj<L o^^k.w\ai <&y\<L
vu.Y\Jnajk boytj cov\jiriA.<-cct of oil vr\^rau^ls4 UnU'Jc^_
cfrft&L UMim.<L -tfwnr, bdVts can.i>d^ ^AAnc^urnQi
v_AC^.cocVl^(.Vci55 of ^ixY oaf&yit, shaft, ^v\<L <LiJLn WO -fhtZmUf
-WM*2jf fsr/Yi. ThiM On kt-
cV^+cwl^j ptAStrvi^L,
hoUL^v^ 5C7YIZ. of uV mos-t -frta-s-ixyr-cci^L ^ni c^^TtVv? 3t>s
WTmADlVrnfeYmt ' l^W-H^ ^ -^ ^X l^^^ VTT5VV, ^
V^
-4hc Vi^Q.*^Q4uryv (t * s -k>folUA ^mmW)Lm av\ct
r^jLfctesucUs w\jirirnrvrfYyt \A*s\~t<l JrtYr^wilm chx>os?j>
tb oi^riwrt-. \Amri-Hr\Wm.'
/\ box l's Qlso C^VYipcor^ f at fe^t 4too
rowtabte. pan^o or^ pew
ay/te<^ sJ'uxGfcW. 0r&>\w+
p*aU/W Sx^ af Ux^, I ^t^p^ ti^tf^
^hW. ^ hCfig^ S- f^of -^
^ ^^^z^
-\rTV-JLm-i




auuittm. u**t s)ak> of
d-ZL* v^d i^^t- * cow,p)4-*Jy
II






(jOht^i tfct> pitc*L us& Q(most \i2ffhty
h^rdm I ojut a (xX ivn'-^h a noa+ft- bmii- . i\\t, cut
(yo^s lAfaolCoi <tJxximxs\<i-.(L hj fho -*uA^t_ ^^t^yarft^v.
o^^040i>oU^uYii of flTL buy Ctstlf . lV-^fM
U)-35
bt^t ori flscg- ^iM dru ^iUc^ p^ntzct <mt>7c rwTO
of fiat UA . Jw^U. ,p
j^^ti'c lo^&s ^t(/z^ \jfi\h yYz>*> ov
yiUCA. 5^<5L tocat, -Wn
plae-t^ m-^p *f -jh^




^r-* tte. L?otW\ ^dnxv\ ^/_
fr^At^ -far 'z- bt-lW fit .






Vhftvni - Sa.ai Kant fib" -Ml)
flat t, IV S&IM Bou>L
"Plofce y - 5al^ -go^ -boyr\ Sab4 S^t
O^"
^a^d--cvO




.c^o^K chiy% f\vst re.3c/t^A. ~k> el^u l's to
^i'.U* is 4^ -ftwr-t h^n4^^utdi>t^.
(VYethod ^rL^tVin'Ofs (^ da^ ^en^^/i usv^ . 'Ihcxz^ in
2. pru^MQt tiuc^UtUi 4o L-oiU'nj,) l-b is Soot^icfVA, -fo 4^j e_.
Spi-^t,
rotfuod wt -f*>c >coivi4(csj l-e^^is of dacj
. I
-TLAH^ CJ>iUA.JL-tc \o(.m M&_ wiost -h-^Y-6j,lX>^A 4* <^^L
un'-Hn -cWit. -Qpf lyfc^-Wn of oelovs "U miM POf^
. I w^'J
C^i L 5-Kcps jof ve^,^ olor^ d^<-\5
^^ -We*.* -^t^vi
?3vU (yOCe.O -fhurv\ -fatL-Cfflcn-. . ^fZZ. r-Plipmr af
UJTtOl^^
Pi^cc I o.bo Urznxi^ card a. stiXp of ^lo-^el dau














porcds^An ^ 3 bac<c ^Ss 4*ie_
\<*>
b^^^i^i^
> Qv\A novo I m trued to Jrht point
I y-olAtd. Loth. *v\ nXmole-iLcmt ^uj\ -fsLCZ_> ^u cf? s
't^A.'i^.dtA ^f>-TU<3m4 t~t>Y^iAa<Q,W d
c^n<^^^rdL-
I pvnd?.?M Co /Is-] f 4MnV+^<cot c^Cits : ( pus-^c^ o/ljj
I l/rr&t. ColLs- I ^MtitJL edit; [ fKrt^^fed Co-vl-s,
1
pa.44 (rJi ujOb .
) C^Vlx''4 -Hm's Collx/fc <>> fcb 4*l_
Qevht^-hM: OMlLAT'i CHtmCmCS UjCJi^ -jtcst UvY\
pM^.
CcrvyupOm.^J. of
r ^lo^l^d. Cc-dts of d=>M . U}V?<*-L-
1 pixd: ^- d.<n^ 9)1 ^3<t- o^^l. -^-lsvs p^-^ce.5T -f^<
Co! 0-13 btcav>/yc_ 4o& Wix^iht sn4 <\3>u.dUA -W m..^ ro
'S^Jc^e>p-t.
!
-fla-/i__ -fu'-tjsf /ix4<U=><>tt ov/^^ (juto
-.h_ j.?i't^es 4 4zrnt_ ^cr.^rv, anf_ ^ol&vs
;
^n^ I aJ5*>
I'ttt t.ct^ tx^iAjQ^-^U rf& -fxnd^^uxm wuLo-cx^ -fht,
MSVshKt^s of thu. c^oIoys . 1 fn-on^ 4ha-b "bi-
4n m_
. /V piecx- ^tjLfrVLv)
cnjtnjcA un'4^\ c-i'.5
Oja4. c^tavs 60^x5 juj-t tr^ra Is^s-m . I s-tinrtmA &
^tsMO . 'This j^ilz^
<>^J ^ -kts-^cY) *f rfrJe. cxv\c<ep-t.
9-
pOC5t^SlJ|fr\(J fV\^m ^UmZmUtl'tmS ^ Q, 1.3^30^^ . ^ ft^t
fv>^fr | hS(cA Icc^lU^i ff> W-H-CA. UO Cr>Vp 0-V^t<L^
fh^, US<x_
of Col<ry"uk CJ3M/ vi^O (THM UJ-txJ^ic^ . p6 Uv\ ^<^V
b^L^o-iA^icoot. lout ft^+htLA. -a^ -vxttaxx^f^A. enX.
]n-&mArVi-ry^j<yus. v-nhf 0l- f\vt. junrfBCc-'





























9l obt X v - S ^^t "^4 P\ ate. 0" X k')




Pl^-e xm. - S^t^hM 'Piatt. (A"W)
Pfafct Wi'l - Salt/ "3trtcd Plafct ^v^'0






~~fhtm vr\o Ytctrft f>ix.t.s | /nQde oxpujcs out of- a
loorlfm-mmhop "Oat Tom Skoirvalcu^e^i l/UU'iitt.dm, . Th*t mrtrtohri
-bno-st uoho (An's^-L^l to parttiUfmitmL. iczyt. vtALAt.stt.ti. fo
(V\stt -fot- platv^s , -faroum or hantiJouui'lt
,
ar\<4 ioc,w\t
-Q^atJn wi -fht- -sffe^noon uH-Hn cx-xt -frtshUj
trD^e. pots







Irxf^bJUmA o^>fmVXty\b (J) nv\3rv** of 4hc poits u>as
s-tW !tMOA .
7>i. -tmYrixy-L <do>->\ was a. niu^a-k- fo wc .
^h -Jit. vv)(P>rY[LmY\<h ( !na4 dc<-M'd<aL -float /yvu-^
pistes i^ot^{
be_ fvcMrtu supple sl^ts, ./y^s/onCoiktjc^otst. <sf -f^t. ftoie.
-rs^W oicn^L7t<L . 8y Ifot. <ond of -^c^oy -^es-t, da-ks
bad btvn lA-krtnLjmA <Uo4 rvnpl<fd^| fy^SiWivie^
'
bA.a^/\ "U V't/miLhJc- fy^t "^M- -hwnt^ V)o>d usw\Z. -ror mt-
4o -taJci- r'V.oVc- ciosnccs un'-Ho^
pi&cts - 4o
|,/<nxr-






-fhtstm- plates . Ditcj ujere- dv\t- ayvwt Cav*4W-






fK^ iosu\ of U)^U>1^ ( [t SZZjYXtd. 6Y\Lm f[-tV)"*-





ftri. fhtsz. plates . 7htm VejLAJU-5 of- 4*-^ first
33/t"
A ZJtiY-Cm tn CXY\tv\m^ ivi 4tus mOYHMW of [AorbuA/h "^<k.
fwvviik . lO'-md-juych *>t'Uc3 5*\dL K>rCo /mw cJsgj IooJuj
csaytd. AJici-m or-s^bx- peeiot ^m-fece.5
t
but I
Oy^i-cY-rtA- -i^i-c -Suxfic^ of fht, 6d>n^fv^t d-^i
^cot^i
. finest, pistes C I U5&- 4^^_fev^ "p1^^"
1
castAi^
fox 'fy&A vurcti sz.tmt-L ma^L. Utt-
Q^vrtjuXtp 4H^V1 tXltjX (cj-cdev^-) fo&JL- <3V) 0^^O&_
<i a-SWts fp?yyi-y1', lolv, 5htJUJ^s -g^ ^ -Soft
^aW'
^htmcWL thmmt toss auAtL. UozJu* .
-^ t^)^_ -5_<l^m^. *^t-ffwr\th, I (4^fvMlUviQ(Xu
Omelet^l tf.'fcCcS U^^^ doT^Oi >^UnOLr\A -fht. \ojy-)
cWLou* h flash tht p/'tcLs ot UJt. I plactX





f>tj fie. l/z<r>v qtv^ ^Hpowrs
prttSivlt [si -ihB, jcJbn . I obo uSc^oC ^lorea Glacis
Qn^ 5tA-6f3to S-p<raUoa/ ryft; -to*. vLs(f&oL$ w\ T>rd<?y




^torprisiMA . I rt>vr,v?^vii?z^' f^^wxgj LV[~tu the
k~&^
^h -a. pfafz- -th^t u&s butt r?3si- dL-. o-vrtb . ^o
oo&lt
'
Cmtruld stz. saLa thz. bacL, on u^-r^Yzs-hix^
IX^ytv) -Jvysb pYece- waj r<ttyy,ou>e 4 -fTo-vi 4^,^ !^o(
I
uo~K '^o+h stotir\ZmL Sa^\ 'dni'Zyt-A
to 4uji^i 4^e_
<3*0 <u(jif>r.^ fhat '-OS-^ 56/vri/uVi'3.t. on^r/l^tttlKA3 ^
-die hack.
S&ozji^1
m of fhc plate U3^r^ f&ro
pVc/xs i/i sy\t^-m . "fhc
'-r^nt."
onnpAnt^dm, mc
rT)trt>d oy \&djuV\<h <oYu ',c t1ie_ "bade'1 u4Y10jMv^t
3-a ^tt/yx6u d^'-ff^r^fe v/is^at nofj^a^. . At
-fht^ ^Q^. p>4s
1
btd: I ^a^U-attoi t^m^r-to
'-f-
\c-\[tc\wm ixip<JY-> the puvLa^- iv\ uokjiet. thjs d)ts45
t*y&s i^.lodr-zd uufxrn, I 3tt -^vyt {z,*JL Q. s&^isg. of




It is 4UUU>IS tv^CtruJr^atvia to G5(Yn>J
^ ,'^e.A. to ds
C^mopltiUYL . [fnOUJUL, at d^L 5&/kvic "t^ne , / fi&L
-hnat ffVicL is kimw -fao*.5h<jL. that qnrutfh tr\U5t
^COt550Ju6oi k<e. CJjy\tur[ULcnx^ a^d tovi Gowsfj-nt.
fhattMU^ is not &n &(not bat <* Hfc-uj -bt^cnyionj.
''TVlc i/jI^oU. #7i>Td bflik denuy] to ftuiLnq
auirSiloLS Om (MivicL to rai('3t -fatfb ooc b^tje. toh^t
io- se<e/c^ . Qtm dm't ^aot t> rush aft^. 4 . :r uoaj
fv)W- an Hk. Wie,, an^./f aXL^-u^d: t^v?e , 4
urdUi /vnaLc i&cif lo^^ry? to Lfc. . T^ittt ('5 u^ xe
-TVUS 0- S/)5t. Of -Hid, UwfoidCYW of ,/yuJ ^KruM >, f^T?'^

















LfrtQ^'3 Qt^r A9-/0 Cox. - red.)
CVitm A-y/h-bs
-3T-

























































lack- Didc-rf ^ide 3^-1 1- lb- dt. Uegzn ^rert_
*3352 -F ( CfmX&rrt-- ^>lcx) lkp-f -L'lb. Vlo cx>\vr
*|0-<4-4---75O
5f5p-/ i.|b. rt/o ^elov
Uht, kt, s&^-
\c-2-Lp (Sfav\ci&rdJ













fWl ^juY-aiws'c.- Step-! dlb . b^ht tL^^unie
L?C. r%tdY^d.ordJ
Q&k. \rm >id^- 5te/ 2,/b.
baAd-.c^ioYdd (^mxm










2Asp'/ Uy. kafot -fan (AJiMn dLm-rk-
morcrurn 5ptcU(Jt%
\^'9>0 Pit\t^feiXn
dfsp/ 1. lb- 53<..y/)<m j^b-
CCeKyyuc rdoY)
5"fsp. / rUb 'fen U/Tto d 3T|c. ^edt/&s_
* /2d 3 CCzjmwy1/c )
Oloc^lafe br-n>07L_
^22-UtL(jSlO 3fex>KL -l-bp- / 1/b . mOrVmO^t [V/V16Y\ u^xImxt^rUiM ItYYlff l U<i
-h*i .





obdLb Cznbcmafr^ 1. I'th?.') 7 u Yn^cduv^y, bk>2-
^'{ lib
L-Boflntaj'zztSfamVL , -Ifsp. I
4.1 .// r.
>bd(t ^nbrn^-ix^ d^p-/ lib. douxtbruft bkxe^-
^bt^^^Pl'^od^ 3//d -fgp f
4 lbs. loot^tax/rn 4^f~
CxmbOJlt Oxides !l4 tsF .
21*
Bi Sbiob^A^H/
fie2^n3cobn, f&idus. t^di^a 6mk O^Au^ih dsu. deor-
y^t, Simov) -^ 5cbU5teY"; ^72. .
tfajrUaor, Andreas, ^fh&i^^twnu of itetiufc. . Otur-
^ikJitsY] ,Th<5wi33.Tht-Th gyms Iw&itm ^tuiA-vr.
jOtw
'\tytk-_ Ifstsmnt, 'Qra^'Svid. C/CVii^. C /^3& - fc-z. .
,>4/} rtie , I Oo^f . -^s bnd flaferK 1*) Qakxx^. . d^co
LM-nb, C<Wt\flfjriL^x ft5^.
